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2.1. МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАЯЗЫКОВОЙ СТРАТЕГИИ
СРАВНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
Малых Людмила Михайловна,
канд. филол. наук, доцент Института языка и литературы,
директор Учебно-методического центра «УдГУ-Лингва»,
Удмуртский государственный университет,
E-mail: ludmilamalykh@mail.ru.
Аннотация: рассматриваются особенности мультилингвальных
словарей, созданных преподавателями и обучающимися на занятиях
по родным и иностранным языкам и их роль в формировании
метаязыковой стратегии сравнения. Обосновывается высокая
эффективность использования данного типа словарей в процессе
мультилингвального обучения.
Ключевые слова: мультилингвальный словарь, метаязыковая
стратегия сравнения, контрастивные упражнения, мультилингвальное
обучение.
Научного определения мультилингвального словаря на данный
момент не существует. Можно утверждать, что это разновидность
словаря, в который включены сведения из трех и более языков.
Мультилингвальный словарь может стать одним из эффективных
приемов соизучения языков, так как он представляет возможность
обучающимся одновременно знакомиться с более чем двумя языками
как на одном уроке, так и на разных уроках языкового цикла [5].
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В связи с нехваткой профессиональных мультилингвальных
словарей достаточно распространены учебные мультилингвальные
словари по темам из школьной программы на изучаемых в
образовательном учреждении языках. Подобные словари являются
результатом инновационной деятельности преподавателей русского,
национальных и иностранных языков. Часто они содержат картинную
наглядность и подписи на разных языках. Примерами могут служить:
«Юный полиглот: Многоязычный словарь» Зелениной Т.И., Буториной
д. В. [2], который предлагает слова из семи языков с картинной
наглядностью, или «Русско-татарско-английский словарь: Юный
полиглот» Малых Л. М., Шитовой Р. Ф. [3].
Подобные, пусть не самые совершенные, продукты творческой
деятельности педагогов и учащихся играют важную роль в повышении
мотивации при изучении нескольких языков. Они более точно
отвечают непосредственным задачам учебного процесса, являются
стимулом для самообучения и знакомства с новыми языками.
Практический опыт работы с подобными продуктами творческой
деятельности позволяет обобщить ряд рекомендаций, которые могут
помочь сделать подобный словарь более эффективным обучающим
инструментом мультилингвального образования.
1. В мультилингвальном словаре должна содержаться
информация, минимум, на трех языках, максимум - шести, так как
включение большего количества языков связано с техническими и
психологическими трудностями восприятия материала.
2. Учащимся можно предложить (как создать самостоятельно,
так и подготовить совместно с преподавателями) несколько вариантов
мультилингвальных словарей, которые, однако, пересекаются друг с
другом: картинный, с указанием отдельных слов из изучаемых языков,
соответствующих данному понятию (картинке). Слова расположены в
алфавитном порядке; словарь, в котором включается ряд контекстных
характеристик рассматриваемых слов (их синонимов, антонимов,
устойчивых выражений); тематический (рассматривается лексика на
°дну тему, наиболее интересующую учащегося, часто за пределами
Учебной программы); словарь на определенные группы лексики
(интернационализмы, ложные друзья переводчика, межъязыковые
синонимы, коннотативно окрашенная лексика, безэквивалентная
лексика) и пр.
3. Проект мультилингвального словаря готовится, как правило,
в
неаудиторно, индивидуально или группой учащихся. На занятии
^оисходит презентация словаря и его защита. Лучшие словари могут
использоваться в учебном процессе. Словарь получается более
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качественным, если преподаватель предварительно покажет примеры
подобных словарей, будет сам активно использовать их на занятиях.
4. Очень важно, чтобы обучающиеся продолжали работать над
своими словарями в течение длительного времени: добавляли новые
слова, расширяли количество тем, придумывали игры со словами,
тексты, тесты, создавали картинную наглядность, разрабатывали
лингвокультурологические справки к словарному составу,
обменивались ими и пр.
Хотя определенный опыт по использованию учебных
мультилингвальных словарей свидетельствует об их актуальности как
обучающего средства в условиях многоязычия, открыт вопрос о том,
какие компетенции многоязычных учащихся наиболее эффективно
развиваются при работе с данной разновидностью словарей. Можно
утверждать, что использование мультилингвального словаря является
важным условием формирования, развития и совершенствования так
называемых метаязыковых стратегий, являющихся составной частью
«многоязычной коммуникативной компетенции» [1], формируемой у
учащихся в процессе мультилингвального образования. С учетом того,
что по мнению самих обучающихся, наиболее ценен
мультилингвальный словарь дня формирования, развития и
совершенствования метаязыковой стратегии сравнения, рассмотрим
более подробно данную стратегию и попытаемся ответить на вопрос,
как работа над словарем может способствовать ее развитию.
Как показывает наш опыт, мультилингвальный словарь
формирует (развивает, совершенствует) у обучающихся метаязыковую
стратегию сравнения через обострение наблюдательности и интереса
к языковой форме и значению слов в разных языках; развитие умения
находить сходства и различия между словами из разных языков по
критериям (по форме - звуковой, графической, морфологической; по
лексическому значению); совершенствование умения
классифицировать языковые единицы, пользоваться системой
критериев сравнения слов и пр.
Сам факт наличия слов из разных языков в одном словаре
помогает обучающемуся более эффективно соотносить их друг с
другом и сравнивать. Однако нужны дополнительные меры для того,
чтобы метаязыковая стратегия сравнения формировалась более
целенаправленно и осознанно. Для этого преподавателю
рекомендуется продумать систему так называемых контрастивных
упражнений [4] с лексикой из словаря, которую учащийся мог бы
использовать как на занятиях, так и в качестве домашнего задания.
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Создание комплекса контрастивных упражнений - новый, мало
^ученный аспект мультилингвального обучения. Контрастивные
у!Хражнения способствуют формированию метаязыковых стратегий,
дозволяющих, в свою очередь, более эффективно усваивать языки,
систематизировать изучаемый материал, выделять сходства и различия
Б
 языках, повышают мотивацию к изучению и других языков.
В качестве примера далее приводятся контрастивные упражнения
03 рабочей тетради к мультилингвальному словарю Малых Л. М.,
Щитова Р. Ф. «Русско-татарско-английский словарь» для начальной
школы (2-4 кл.) по теме «Профессии». Весь комплекс состоит из
пятнадцати упражнений. Вначале предлагаются аналитико-
рефлективные контрастивные упражнения, знакомящие учащихся со
всеми языковыми единицами на трех языках по изучаемой теме в целом.
В процессе их выполнения школьники учатся переключать свое
внимание с одной языковой формы на другую, осваивают
первоначальные навыки сравнения слов из трех языков по внешним
данным (длина слова, с какой буквы слово начинается, выражается ли
данное понятие в языке одним словом или словосочетанием и т. д.).
Затем следуют контрастивные упражнения на уровне слова,
помогающие учащимся лучше усвоить особенности звуковой и
графической форм слов в изучаемых языках, а также самостоятельно
провести параллели между эквивалентными по содержанию языковыми
единицами трех языков. В этих типах упражнений продолжает активно
развиваться метаязыковая стратегия сравнения, так как все внимание
учащихся направлено на сравнение формы и значения слов из трех
языков. Например, «Соедините стрелочками слова, имеющие
(х)жаковое значение в двух языках из трех представленных»:
Татарский язык
рэссам
теш врачы
табиб
инженер
Русский язык
учитель
доктор
ученик
шофер
Английский язык
pilot
artist
engineer
worker
«Распределите представленные ниже слова по теме «Профессии»
ЗЩязыкам. Добавьте в каждый столбик по слову из словаря»:
Татарский язык Русский язык
Английский язык
актер, hair, борын, рот, red, космонавт, эшче, jurist, певец, палец, авыз,
^ ^ ^ policeman, очучы, кисточка, sheep, librarian
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«Выпишите из словаря слова, которые:
а) имеют сходство по написанию в трех языках;
б) имеют сходство по написанию в двух языках;
в) не имеют сходства по написанию». И т.д.
Далее следуют упражнения на уровне предложения, в которых
изучаемые лексические единицы представлены в минимальном
контексте их употребления. Целью упражнений на уровне
предложения является систематизация знаний учащихся о порядке
слов в утвердительном и вопросительном предложениях в изучаемых
языках, проверка понимания изучаемых слов в контексте. Например,
«Выберите слово, которое подходит по смыслу в английском (а) и
татарском (б) языках»:
а) A dentist is (a policeman / a doctor / a driver).
б) (жырчы / укытучы / очучы) мэктэптэ эшли. (певец / учитель /
летчик) работает в школе.
«Почемучка любит задавать вопросы, но слова поменялись
местами. Расставьте их в правильном порядке и ответьте на
вопросы. Отвечайте на том же языке, на котором задан вопрос»:
a) is mother your What?
b) врачи родители Твои?
c) Кем эшли (Кем) булып (работает) синец (твой) этиец (папа)?
Для справки: в татарском языке, независимо от вопросительной
или утвердительной формы предложения, глагол всегда стоит на
последнем месте. Поэтому правильно сказать: Кем эшли (Кем) синец
(твой) этиец (папа) булып (работает)? И т.д.
Таким образом, можно сделать вывод, что мультилингвальный
словарь играет большую роль в становлении мультилингвальной
личности учащегося, благодаря тому, что он дает возможность
наблюдать за словами из разных языков одновременно,
целенаправленно концентрировать внимание как на содержательных
особенностях эквивалентных слов из разных языков, так и на
специфике их формы (графической, звуковой, грамматической).
Комплекс контрастивных упражнений к словарю создает
условия для организации разнообразной познавательной деятельности
со словами из языков, представленных в словаре. Обучение как
школьников, так и студентов вузов использовать слова из разных
языков на все усложняющихся уровнях трудности - на уровне слова,
предложения, текста, творческих контрастивных упражнений, заданий
исследовательского типа и пр., вносит важный вклад в формирование
(развитие и совершенствование) метаязыковой стратегии сравнения.
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Существенную трудность в реализации проекта
^льтилингвального словаря и организации работы с ним
представляет недостаточная разработанность вопросов
^льтилингвального образования в целом и специфики учебно-
летодических пособий для соизучения языков, в частности.
Преподаватель, работающий в условиях обучения учащихся
нескольким языкам (трех и более), нуждается в методической
поддержке при создании мультилингвальных словарей и разработке
комплекса контрастивных упражнений, поощрении в проведении
элементов интеграции с другими языковыми дисциплинами на своих
занятиях и активном участии в научно-исследовательской
деятельности совместно с методистами, учеными, продвигающими и
создающими мультилингвальную образовательную среду на разных
образовательных ступенях.
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MULTILINGUAL DICTIONARIES IN THE DEVELOPMENT
OF A METALANGUAGE STRATEGY OF COMPARISON
IN THE PROCESS OF MUTILINGUAL EDUCATION
As. Prof Ludmila M. Malykh
Udmurt State University, Izhevsk, Russia
ludmilamalykh@mail. ru
Abstract: The peculiarities of multilingual dictionaries compiled by
teachers and students alike are discussed. Multilingual dictionaries are
vie\ved from the point of view of their impact on the development of a
Metalanguage strategy of comparison. The research presents an example of
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so-called contrastive exercises which promote a more effective use of
multilingual dictionaries in class and out of class and play an important role
in encouraging multilingual students to apply their metalanguage strategies
across languages of their study.
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